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第 2 期 陈明光等: 中国古代财税史的概念与史实探讨
素。现代中国税务使用的“农业税”概念有两种涵义。第一，指独立的一个税种，是“国家向一切从






































① 1958 年 6 月 3 日颁布的《中华人民共和国农业税条例》规定: “凡从事农业生产、有农业收入的单位或个
人，都应缴纳农业税。按常年产量计算的农业收入作为农业税计征税额的依据。”金鑫、许毅主编: 《新税务大辞
海》，北京: 九州图书出版社，1995 年，第 164 页。

















别为: 田赋科则、屯田、土司贡赋、丈量、开垦、劝课农桑。卷三六《户部·田赋三》所记 13 项内容，
卷三七《户部·田赋四》所记 11 项内容，不少显然不属于现代税务“农业税”的税项、税种或税类的
范围，而是属于税收管理甚至财政收支管理的范围。再如，乾隆三十二年( 1767 ) 编纂的《清朝通














































































































此当另论。参见陈明光:《试论汉宋时期农村“计赀定课”的制度性缺陷》，《文史哲》2007 年第 2 期。收入氏著《寸
薪集》，厦门: 厦门大学出版社，2017 年，第 21－35 页。
史称北魏前期“旧无三长，惟立宗主督护，所以民多隐冒，五十、三十家方为一户”，以规避纳税的情况。
( 《魏书》卷五三《李冲传》) 隋文帝推行“输籍定样”时，才“大功已下，兼令析籍，各为户头，以防容隐。”( 《隋书》卷
二四《食货志》)
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A Probe into the Concepts and Historical Facts of
the History of Finance and Taxation in Traditional China
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Abstract: Ｒesearch into the history of finance and taxation in traditional China，with its interdisciplinary nature，em-
ploys contemporary financial and tax theories or concepts to explain the historical facts of finance and taxation in traditional
China． From the contemporary perspective，we always see non－standard statements in historical books． Borrowing modern
theories and concepts to define its finance and tax meanings in historical books，we need to carefully balance the past and
the present to ensure that the conclusion conforms to not only contemporary theories，but also historical facts． In this arti-
cle，we choose tianfu ( farm taxes) in historical books as a case in point to discuss its connotation and denotation with con-
temporary vocabulary: agricultural taxes．
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